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7000 亿元，2007 年为 13000 亿元，2008 年为 9600 亿元，
2009 年为 15900 亿元，2010 年为 29397 亿元。土地出让
金占地方财政收入的比重从 2001 年的 16． 6% 上升到
2009 年的 48． 8%。其所造成的严重后果，是城镇化速度
大大超越于人口城镇化速度。根据历年《中国城市统计
年鉴》中的相关数据，20 世纪 80 年代城市建成区面积年
均增加约 600 平方千米，90 年代城市建成区面积年均增
加 960 平方千米，2000 年至 2009 年城市建成区面积年
均增加 1741 平方千米。与其相联系，我国城市建成区
的人口密度已从 1980 年每平方千米 1． 92 万人，下降到
2009 年的 1． 02 万人，下降了近一半。我国城市建成区
的无限制扩张，已经严重威胁到我国耕地和粮食安全。
须知，我国是世界上人均耕地较少的国家之一，要以占


































































































































平( 4000 美元以上) 以后，由于不能顺利实现经济发展
方式转变，导致经济增长缺乏动力，长期出现经济停滞
状态。目前世界上陷入“中等收入陷阱”的国家有 28




















































国还存在农民工。台湾地区也是如此，20 世纪 70 年代
以后，台湾地区重视新农村建设，城乡居民收入差别也
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